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Angka Kematian Ibu di Indonesia menurut Profil Kesehatan Indonesia pada tahun 2012 yaitu 
359/100.000 kelahiran hidup. Salah satu faktor penyebab tidak langsung kematian ibu adalah 
anemia. Puskesmas Timpeh merupakan salah satu puskesmas tertinggi prevalensi anemia di 
Kabupaten Dharmasraya yaitu sebesar 44,7%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh konseling gizi terhadap perubahan pengetahuan, sikap dan tindakan ibu hamil 
tentang anemia di Wilayah kerja Puskesmas Timpeh Kecamatan Timpeh Kabupaten 
Dharmasraya tahun 2017. 
 
Metode 
Penelitian ini merupakan penelitian intervensi dengan menggunakan rancangan one group 
pre and post test yang dilakukan di Wilayah kerja Puskesmas Timpeh Kecamatan Timpeh 
Kabupaten Dharmasraya. Sampel terdiri dari 28 orang ibu hamil. Data pengetahuan, sikap 
dan tindakan ibu hamil dikumpulkan melalui kuisioner dan form observasi sebelum dan 
sesudah diberikan konseling dengan menggunakan leaflet. Analisa data menggunakan 
dependent sample t-test. 
 
Hasil 
Hasil penelitian didapatkan bahwa rata-rata skor pengetahuan sebelum intervensi adalah 
22,54 dan sesudah intervensi menjadi 30,96, rata-rata skor sikap sebelum intervensi adalah 
18,32 dan sesudah intervensi menjadi 20,79 sedangkan rata-rata skor tindakan sebelum 
intervensi adalah 4,68 dan sesudah intervensi menjadi 6,18. Hasil uji statistik menunjukkan 
ada pengaruh yang positif dalam pemberian konseling gizi terhadap pengetahuan, sikap dan 
tindakan ibu hamil tentang anemia (p-value <0,05) 
 
Kesimpulan 
Ada pengaruh yang positif dalam pemberian konseling gizi terhadap pengetahuan, sikap dan 
tindakan ibu hamil anemia. Diharapkan kepada tenaga gizi puskesmas agar bekerjasama 
dengan pengelola promosi kesehatan dalam menerapkan konseling gizi secara rutin kepada 
masyarakat khususnya pada sasaran yang beresiko. 
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Maternal mortality in Indonesia, according to the Health profile of Indonesia in 2012 i.e. 
359/100,000 live births. One of the factors the causes of indirect maternal death was anemia. 
Timpeh clinic is one of the highest prevalence of anemia of clinics at Dharmasraya i.e. of 
44.7%. This research aims to know the influence of nutritional counseling to changes in 
knowledge, attitudes and actions about anaemia of pregnant women at work-area Clinics 
Timpeh Sub Timpeh Dharmasraya year 2017 
 
Method 
This study was intervention by using one group pre and post test design. It this done in 
Timpeh health centers Work-Area Dharmasraya. The sample consisted of 28 people of 
pregnant women. Data of knowledge, attitudes and behavior of pregnant women were 
collected by questionnaire and observation form before and after counseling using leaflets. 
The data has analized by using dependent samples t-test. 
 
Result 
The research results obtained that the average score of knowledge before and after the 
intervention is 22.54 interventions be 30.96, average score attitudes before intervention is 
18.32 and after interventions be 20.79 while the average score of actions before and after the 
intervention is 4.68 interventions be 6.18. Test result statistics show there is a positive 
influence in the awarding of nutritional counseling to knowledge, attitudes and actions of 
pregnant women about anemia (p-value < 0.05) 
 
Conclusion 
There is the influence of nutrition counseling to knowledge, attitudes and behavior of 
pregnant women. Expected to power nutrition clinics in order to cooperate with the health 
promotion Manager in implementing nutrition counseling on a regular basis to the public 
especially on target at risk. 
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